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К ВОПРОСУ О КИНОФИКАЦИИ В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ 
В 1950- 60-Е ГОДЫ XX В.
Панкратова Людмила Александровна
Самарский государственный педагогический университет
Для нас важнейшим из искусств 
является кино.
В.И. Ленин
Кино — вид искусства, который появился гораздо позже театра или ба­
лета. Однако он полюбился зрителям ничуть ни меньше своих предшест­
венников.
И в нашей стране, после завершения Великой Отечественной войны, 
случилось повсеместное распространение кино, его значимость в повсе­
дневной жизни увеличилась.
В Среднем Поволжье идет увеличение сети кинофикации. Если в Пен­
зенской области в 1918 г. было 8 кинематографов в г. Пензе, то в 1950 г. -  
384 киноустановки, в 1955, 1960 и 1964 гг.- 479, 745, 1081 соответсвенно1 
В Ульяновской области в 1944 г. было 46 киноустановок (и они являлись 
немыми), в 1950 г. -  288 киноустановок, 1955 г. -  347 киноустановок2.
При этом большое внимание уделялось тому, чтобы кинофильмы из 
легкого жанра, воспитывающего низменные чувства человека, стали высо­
ко идейными, чтобы в фильмах раскрывалась повседневная жизнь во всем 
ее росте, в стремлении трудящихся масс к новым победам коммунизма.
Например, в Ульяновской области за период с 1944 г. по 1950 г. посе­
тили кинофильмы около 20 млн. человек .
Однако в деле распространения кино имелись и крупные проблемы. В 
Ульяновской области в 1950 г. очень остро ощущается нехватка приспособ­
ленных помещений для кинопоказа -  помещения почти везде не отаплива­
ются, не соответствуют противопожарным правилам, а 500 населенных 
пунктов области совершенно не имеют приспособленных помещений4.
Таким образом, несмотря на интерес исследователей к данной про­
блематике, некоторое количество аспектов культурного строительства ре­
гиона (таких как развитие киносети, театров), по-прежнему нуждается в 
более детальном освещении. Это дает хорошую базу для дальнейших ис­
торических исследований.
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СОВЕТСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О РЕЛИГИОЗНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СССР
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Несовершенство законодательства по религиозным вопросам серьезно 
осложняло отношения властей и конфессий в СССР. Религиозная деятель­
ность в СССР регламентировалась, в первую очередь, Декретом СНК 
РСФСР от 23 января 1918 г. и Постановлением ВЦИК и Совнаркома 
РСФСР от 8 апреля 1929 г. К началу 1960-х гг. данные акты неоднократно 
дополнялись, было издано множество уточняющих инструкций, что, есте­
ственно, вызывало путаницу и неразбериху в их применении. Действовав­
ший на тот момент Уголовный Кодекс РСФСР (ст. 142,143,227) и соответ­
ствующие статьи УК союзных республик были недостаточно четкими, что 
также создавало определенные трудности в их применении.
В 1954 г. были приняты постановления ЦК партии «О крупных недос­
татках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения» и «Об 
ошибках в проведении научно-атеистической работы среди населения». 
Хотя в документах предпринималась попытка некоторым образом сгла­
дить напряженные отношения между церковниками и светской властью, 
но призывы разоблачать «вред религии» и ее «реакционную сущность» 
свели все это на нет1.
С конца 1950-х гг. разворачивается очередная «красногвардейская 
атака» на религию, спровоцированная «построением коммунистического 
общества к 1980-м гг.»2. На закрытом партийном собрании Совета по де­
лам Русской Православной церкви и на Всесоюзном совещании республи­
канских, краевых и областных уполномоченных Совета (1958 г.) его дея­
тельность была подвергнута резкой критике. В конце 1958 г. прошла мас­
совая чистка церковных библиотек. Начала действовать «Инструкция о 
порядке пропуска в СССР религиозной литературы и предметов религиоз­
ного культа». ЦК КПСС принял постановление «О мерах по прекращению 
паломничества к так называемым «святым местам». Свою роль в обостре­
